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1.1. Latar Belakang Penelitian 
Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan akan menimbulkan terjadinya 
masalah, untuk dapat menyelesaikan masalah kita perlu melakukan riset terlebih 
dahulu menurut Ali, M. dan Asrori, M. (dalam Hidayat, S, M,. 2016, hlm. 1) “riset 
merupakan suatu kegiatan investigasi saintifik dengan tujuan memperoleh temuan 
yang dilakukan dengan menggunakan metode penemuan sains”. Masalah terjadi 
pada berbagai hal, termasuk masalah yang terjadi pada dunia pendidikan yang salah 
satunya menciptakan peserta didik ke dunia kerja. 
Madrasah Aliyah merupakan Sekolah Menengah Umum yang berciri khas 
Islam di bawah naungan Departemen Agama. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 
Garut merupakan alih fungsi dari Sekolah Persiapan IAIN yang sekarang berubah 
nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1978 tanggal 30 Maret 1978. 
Seiring kemajuan teknologi yang sangat pesat, lulusan Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) 1 Garut tidak hanya handal dalam akademis tetapi harus ditunjang dengan 
keterampilan tertentu. Buchori, M. (dalam Hadiyono, M,. 2010. hlm.1) menegaskan 
bahwa “kelemahan mendasar pendidikan madrasah adalah kurang memperhatikan 
pendidikan sains, keterampilan, dan teknologi”. 
Berdasarkan kenyataan  yang ada, Departemen Agama bekerjasama dengan 
United Nation Development Programe (UNDP / UNESCO) melalui proyek Nomor 
INS/85/036 tanggal 14 Desember 1987 merintis pendirian Program Keterampilan 
yang meliputi tiga (3) Bidang, yaitu : Otomotif, Elektro dan Tata Busana. Sebagai 
tahap pertama pelaksanaan program ini ditetapkan untuk MAN 1 Garut, MAN 
Kendal dan MAN Jember. Program keterampilan ini terus berlanjut pada tahap 
kedua yang juga dilakukan oleh UNDP / UNESCO. Selanjutnya terus berkembang 
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Data lulusan Keterampilan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Garut dari 
tahun pelajaran 2012/2013 sampai 2014/2015 berjumlah 318 lulusan dengan rincian 
sebagai berikut: 
Tabel 1.1 Jumlah Peserta Didik Program Keterampilan  Tahun Pelajaran 




2012/2013 2013/2014 2014/2015 
1 Perbaikan dan Perawatan 
Otomotif 
41 39 44 124 
2 Elektro 29 29 21 79 
3 Tata Busana 33 40 42 114 
Total 103 108 107 318 
 
Program Keterampilan menargetkan pada 2016 lulusan Program 
Keterampilan sebanyak 75% dapat masuk ke dunia usaha/industri. Kenyataannya 
tidak semua lulusan Program Keterampilan bisa bersaing di dunia usaha dan dunia 
industri. Berdasarkan data alumni dari tahun 2011 hingga 2014 yang 
terdokumentasi pada Program Keterampilan, tercatat hanya 23 siswa dari 318 
(7,23%) siswa program keterampilan yang terserap di dunia usaha dan dunia 
industri. Berdasarkan hasil observasi, lulusan Program Keterampilan banyak 
melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan lulusan yang bekerja tidak 
sesuai dengan keterampilan yang diperoleh di program keterampilan. Kesempatan 
lususan program keterampilan di dunia kerja sangat rendah, dikarenakan industri 
lebih memilih lulusan yang dari Sekolah Menengah Kejuruan yang lebih ahli di 
bidangnya. Hal ini menunjukan, adanya indikasi kesiapan kerja siswa Program 
Keterampilan Madrasah Aliyah Neger (MAN) 1 Garut belum sesuai dengan apa 
yang diharapkan atau belum tergambarkan dengan jelas, karena melihat data 
penyerapan lulusan ke dunia kerja yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Artinya, daya serap ideal belum tercapai di lingkungan Program Keterampilan 
Madrasah Aliyah Neger (MAN) 1 Garut.  
Persaingan yang sangat ketat dalam mendapatkan lapangan pekerjaan 
selayaknya diperhatikan oleh pihak sekolah untuk menyiapkan para siswanya untuk 
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menghadapi kompetisi di dunia kerja. Persaingan di dunia kerja membutuhkan 
adanya kesiapan kerja baik secara pengetahuan, keterampilan, dan informasi. 
Slamento (2015, hlm.113) menyatakan bahwa “kesiapan (readiness) merupakan 
penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada atau kecenderungan 
untuk memberi respons”. Menurut Herminanto Sofyan (dalam Krisnamurti. 2016. 
hlm.10) juga berpendapat bahwa “Kesiapan kerja adalah suatu kemampuan 
seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan tanpa 
mengalami kesulitan dan hambatan dengan hasil yang maksimal dan sesuai target 
yang ditentukan”. Adapun kesiapan kerja menurut Makki (2015, hlm. 427) 
menyatakan “work readiness refers to the possession of a set of fundamental skills, 
knowledge, attitudes and practical comprehension that enable new graduates to 
make productive contributions to organizational objectives.” Artinya kesiapan 
kerja mengacu pada kepemilikan seperangkat keterampilan dasar, pengetahuan, 
sikap dan pemahaman praktis yang memungkinkan lulusan baru memberikan 
kontribusi produktif terhadap tujuan organisasi. 
Tingginya angka pengangguran dan lulusan program keterampilan yang 
tidak terserap di dunia kerja dikarenakan belum terpenuhinya tuntutan kualitas yang  
disyaratkan oleh dunia kerja. Kesiapan kerja menjadi salah satu unsur yang 
mengakibatkan siswa keterampilan kurang bersaing di dunia usaha dan dunia 
industri. Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap beberapa lulusan program 
keterampilan, ditemukan beberapa unsur yang mempengaruhi tingkat kesiapan 
kerja siswa.  
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis bermaksud untuk 
mencari tahu seberapa besar tingkat kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja, 
maka skripsi ini berjudul “Eksplorasi Kesiapan Siswa Memasuki Dunia Kerja 
pada Program Keterampilan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Garut”. 
1.2. Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 
diidentifikasikan masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Belum tercapainya target yang diharapkan oleh program keterampilan  
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Berdasarkan observasi pra penelitian pada hari selasa tanggal 28 Februari 
2017, data alumni dari tahun 2011 hingga 2014 yang terdokumentasi pada 
Program Keterampilan, tercatat hanya 23 siswa dari 318 (7,23%) siswa 
program keterampilan yang terserap di dunia usaha dan dunia industri. 
Padahal keterampilan MAN 1 Garut pada tahun 2016 menargetkan 
sebanyak 75% lulusannya dapat masuk ke dunia usaha/industri. 
2. Industri lebih memilih lulusan SMK dibanding dengan lulusan 
Keterampilan 
Kesempatan lususan program keterampilan di dunia kerja sangat rendah, 
dikarenakan industri lebih memilih lulusan yang dari Sekolah Menengah 
Kejuruan yang lebih ahli di bidangnya 
3. Belum terpenuhunya kualifikasi yang disyaratkan dunia kerja 
Tingginya angka pengangguran dan lulusan program keterampilan yang 
tidak terserap di dunia kerja dikarenakan belum terpenuhinya tuntutan 
kualitas yang  disyaratkan oleh dunia kerja 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, mengingat keterbatasan waktu, 
tenaga, dan biaya pada penulis, maka penelitian ini dibatasi pada masalah tingkat 
kesiapan kerja siswa di kelas XII Keterampilan Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut. 
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dari penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana tingkat kesiapan kerja siswa? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesiapan kerja siswa?  
1.3. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai pada 
penulisan skripsi ini adalah : 
1. Mengetahui tingkat kesiapan kerja siswa. 
2. Mengetahui  faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesiapan 
kerja siswa. 
1.4. Manfaat Penelitian 
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1. Bagi Siswa 
Melalui penelitian ini diharapkan  siswa mampu mengetahui gambaran 
tentang dunia kerja dan mempersiapkan diri sebelum masuk ke dunia industri.  
2. Bagi Guru 
Bagi guru program keterampilan, diharapkan hasil penelitian ini menjadi 
bahan tambahan dalam menyusun materi yang akan di berikan kepada siswa. 
Sehingga guru dapat menyisipkan unsur tentang kesiapan memasuki dunia usaha 
dan dunia industri kepada siswa siswanya. 
3. Bagi Sekolah 
Manfaat bagi pihak sekolah, diharapkan dapat memberikan data dan 
informasi terkait seberapa besar tingkat kesiapan siswanya untuk memasuki 
dunia kerja. Sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi kepada pihak sekolah 
untuk terus memperbaiki, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas 
kesiapan siswa siswanya untuk memasuki dunia kerja dan dunia usaha. 
1.5. Stuktur Organisasi Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab I Pendahuluan berisi tentang: latar belakang penelitian, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 
BAB II KAJIAN PUSTAKA 
Bab II Kajian Pustaka berisi tentang: eksplorasi, tinjauan industri dan dunia 
kerja, pengalaman praktik kerja industri, pendidikan kejuruan dan ketenaga kerjaan, 
tinjauan program keterampilan MAN 1 Garut dan penelitian yang relevan. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab III Metode Penelitian berisi tentang desain penelitian, partisipan 
penelitian, populasi dan sampel, variabel dan paradigma penelitian, prosedur 
penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan pengolahan data. 
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
Bab IV Temuan dan Pembahasan berisi tentang temuan penelitian dan 
pembahasan hasil penelitian, pada bab ini dibahas tentang hasil dari penelitian yang 
telah dilakukan tentang kesiapan siswa program keterampilan dalam memasuki 
dunia kerja dan dunia industri. 
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
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Bab V Simpulan dan Rekomendasi berisi simpulan, implikasi, dan 
rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil 
analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat 
dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. 
